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大里書院皐生 日思土 勝 ’呂 j隼
Erforschung iiber die normale Phagozytose von 
Staphylokokken im zirkulierenden Blute 
normaler Meerschweinchen. 
I. Mitteilung : Der Unterschied zwischen dem Kulturerreger 
und dem gewaschenen Erreger in der 
normalen Phagozytose. 
Von 
Dr. S. Suguro. 
(Aus dem Lnboratorium der K~i討. Chir. Universitatskliuik Kyoto 
(Pro仁 Dに R.Torikata）.〕
T estmaterialien 
1) A’！fscli1cc川 ／/11/nクderKull 11rerreger ( I' S. ).
Aus einer 24stUndigen von Staphylococcus pyogenes aureus haben wir eine 30 Min. 
Jang bei 6o°C erhitzte, sterile Aufschwemmung de1 Er ！日ば•：r hergestel t. 
1.0 ccm l¥[edium enthielt, volumetrisch gemes淀川 ca. 0.0035 ccm ( 5 Teilstricbe) 
Erreger. 
2) A・ufschwemmunタgewaschenerErreクρr(S. 8.l. 
Einen Tei! der obenerwahnten .\uf~cbwemmung (V. S.) habe1】日ir scharf zentrifugie1・t.
DiεErregersedimente baben '"ir mit 0.85 proz. ~日Cl-Uisung 3 ma! gewaschen und 
davon von neuem eine Aufschwemmunばgcwonnen. I.O ccm cles l¥Tじ1liurnsbeherbe1gte 
denselben Gebalt, also ca. 0.0035 ccm, der Erreger. 
V ersuchsanordnung 
Bei normalen Meerschweinchen, V川1denen je 3 eine Gruppe bildelen, haben wir 
nach H. S1小u・oclie normale Pliagozyt1附 cJerErregcr in der Blutbahn untersucht. 
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Ergebnisse der Versuche 
Die drn℃hschnittlichen Zahlen, die den Grad cler Ph~gozytose uncl H巴perleukozytose
reprasentieren, gehen aus folgender Talil'llじ
Tabelle 
Die l'hagozytose >owie die Hyper!eukozytose bei V.日.bzw. S.S. 



























" :¥Iittelwerte der nach I/2 I, "' 4, und 8 Stunden nach der Einverleibung der Aufschwemmung 
fes tges tel ten Befnnde. 
Zusammenfssung 
r) Gewaschene Erreger (S. S.) wurden in ein巴m grosseren Masse ph江宮nzytiertals 
die ungewasch巴nenKulturerreger (V. S.). 
2) Bei Erh6hung cl巴rTestdosis von r.o ccm auf 2.0 ccm wurcle die Phagozrtose 
cler ¥'. !-i. betriichtlich kleiner als die der S. !-i. Dies ist clarauf zuriickzufuhren, dass 
clas l¥kdium von V.え ineinem ansehnlichem l¥Iasse clas I11perli1 enthalt, welches 
vor allem auf die Phagozytose hemmencl ¥1・irkt. 
3) Aus cler Schwanknng der clurch V.メ.bzw. S. S herrn1宮erufenenLeukozytenzahl 
geht hervor, class V.メ gegeni.iber S. S. gi仇iger wirkt uncl somit leichter die 
Lじukopenie1・じ1ursacht als V. S . 
4) Die un日じwa叱1じnen日 regersincl g~·geni"1lier den gewaschenen einerseits giftiger, 
anderers巴itsweniger phagozyti巴rbar,sind somit als Antigene ungeeigneter. Dies alles 
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日比5 第宅きIO 第嗣賓科タト木日].0,40 
ドi血球数JI曾減ヲ見Jレー， ¥'. S.ニ於テハi'liJOi射後80',)'・,1時間ニ テ梢々減少シ，
2時間ーア僅ニ1＼す多シfli・ピ減少シ，平均0.93ノ慣ヲ示シ， S.S.ニ於テハ注射後ヨリ漸次精力日
シ， 4時間ニテ品，. ・:jl .'21ヲ算シ以後減少スレドモ，平均1.10ノ増加ヲボシタリ。
H会1'.i,jlヘヲ観 Jレニ， v.s. ニアリテハ 1'/i if州~）去後30今17 , 1時間22, 2時間ニテ品｝（:-J ~l.3) 




















































































































勝呂． 喰菌現象ニ閥スノレ好r.'9't: };)41 
ハ0.81ヲ示シタ リ。
1) 白血球ハ2者－共ニ梢々減少スルヲ認、メタリ。卸チ v.s. 弓於アハヂ均o.片付， ~.S，ニ於ア
所見概括
2) 喰菌子ハ寅験第I.1.0詫注射ノ揚合ヨリモ著ク増加 シ， Vおニアリアハ30分後ヨリ， 
163ヲ示シ，注射後2時間ニテ品大:2:21 ニ達シ，卒均170.2 ヲ算シタリ。 ~.S. ニアリアモ2時間
品た257ヲ算シ，平均150.2ヲ示シタリ。









i 30' I 3600 
注 l I 210。
身す 1 2 I 4600 
後！ 4 I 5300 
:; 5:!1川
平 均 I 4280 
1.00 
白血球種別及ピ喰菌＇f(tOO箇計上）
小淋巴球｜ 其他食喰性細胞 ｜ 
l I I I 日食 ~i 子
% I % I 日食 ｜ 菌 ! 
38.0 I 62.0 I 0 I リ I o 
52 5 41.5 I 17 i 164 I J8l 
削 l幻 5 I 10 i 12s j r:JS 
;o.o 'iO.O I 18 1与(I 108 
2i.s i 1s.2 I 11 I 15;.i I 161 
山｜制 I 10 ！ 山！ 凶











注射前 ｜ 川 1.00 
注 l ：川｜日oo 1 o.s3 
I 1 I ;4りO o.:J!l 
射 I 2 I 4900 I o.56 
I 4 I 5000 I 0.57 後 ~ 山山｜
I 8 I 5100 I 0.59 
平均 I ;)120 I 0.59 
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所見概括
1) 「1血球ハ共ニ過少ヲ示シ， V.S.ニ於テハ小均0.4'.!,S.S.ニ於テハ 0.59ナリ。而モ前
者／減少率ハ5A.0°.οニシテ， S.S. ノ：夫ヨリモ減少／程度大ナリキ。
'.!) 喰IM1子ハ各液共ニ注射後30分ニシテ許キ多数ヲ示シタ Jレモ， V.S. I最大2時間198ニ
芯lシ， S.S.ハ同時ニ478ヲ算シ，平均自n者161.x，後者31(i.4＝シテ， v.s.ノ成総ハ S.S.; 
夫ニ上ヒシ比較ニナラヌ程劣’・.I｛ナリキ。






1) 「l血球ノ I曾減ハ出i<itl.0,1.らKピ2.0括注射ノ；場合v.s.ニ於アハ各9980,5700, 4針。
ニシテ， S.S.ーテハ同一保件ニテ， 4600,4700, 5120ーシテ，共ノ増減比率ハ V.S.=0.93,
O川， 0.46・S.S.=1.10,0.81, 0.59 トナリ，乙I＇－ιJV.S.=0.77: S.S.=0.83ニシテ， v.s.ハ
S.S.ニ上七シn血球温少ア示ス。之 V.S.カ府 Sβ．ヨリモ毒力強大ナJレ事ヲ示スモノナリ。

































第21il 喰 l~i 子日；(i'.jjj{J,i
I…・ .v.s.


















叉質勝第 I ノ成績ノ ；示ス如ク，首~i波注射量ノ僅少ナ Jレ揚合ニ於テハ. ~.v. ニテハ動物ハ
緩漫ニ喰菌作）判ヲ行ヒテ長時間商惜ヲ流血r!1ニ保有スレドモ， S.S.i-:射ノ場合ニハ念蓮ニ
之ヲ喰燈シ，短時間ニテ生理.AA態ニ節復ス。 f寛験第I所見第3項）
3) 叉夏ニ v.s.ニ於テハ1.0詫ヨリ1.5耗ニ噌量ス Jレ場合喰菌Tハ2:.!. tヨリ170.：.！ニ増加ス
レドモ， 2.0詫注射ノ場合ニハ民シキ白血球過少症ヲ惹起スル ト同時ニ喰菌子モ既ニ 161.i:
ニ減少ス。之ニ反シ， S只．ニアリ テハ注射量ヲ増加スレパスルlY, ~n チ 1.0姥ニテハ31.:.!,
1.5姥ノ場合ニハ150.2,2.0姥ニテハ316.tヲ算シ，喰菌作用ノサ：正々旺出ナリ。






ニモ菌液ノ ）；1~i1llr1:1ー モ合仔セラレ居ルモノナリ。 v.s.トSS トヲ比較スJレニ凶骨豊中ニ合
有セ Jレ L1 ムペデン寸量ニ ハ鑓化ナキモ， Jおf主ニアリアハ ~.s. ハ殆ンド食臨水ト同様ナ Jレニ
反シ， v.s.中ニハLイムペヂン1含量大TJレモノナリ n 故ニ v.s.ニ於グ JL喰菌現後ヵー尽ぷ．
ニ於ク Jレソレヨリモ顕著ニノj、ナリ シ諜ハ V.S. 基液中ニ含布セラレ居 J~ L 1ムペヂン「／阻
止作Jljノ設現シタ Jレモノト羽］解スペキナリ。
従来ノ研ヲーピニヨレパi俗的う1：細菌性物質イ｛f1：ノ下エ布リテハ荏i開ノ喰燐H:I J ハ非常ニJi',jfi
セシメヨルルモノナリ。然Jレニ今ャ Vメヲ以テノ 11[t 1副作 J-lj が 只. S. ヲ以ノソレ ヨリモ紹！~＝
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ト敬ス Jレ場合ノ 1Y,jiイ主ハ必スn洗糠菌鯉ノ新鮮食店引；J<i'?iu£:if主ヲ選ノfずJレペカラザルモノタ Jレヲ




鰐食臨水汗俳液（S.S.) トノ：被喰mm度ノ大ノj、ヲ検シタ Jレニ， V.S.ノ；被喰焼程度ノ、， S.S.
／夫ニ比シ遺ニノj、ナリキ。
2) 白血球数ノ推移ヨリ翻レパ， v.s.ハメー s.ー比シ毒力強大ナリ。
3) 此ノ：如キ所見ノ差別ハ， v.s.J;l~lf主 r+t ニ強力ナルLfムペチゾ勢力ヲ保有スルニ拘ラ
ズ， S.S.基液ハ生理的食蝉水ト同ジク何等しイムペヂン1ヲモ合手jセ:f）レノ詮左ナリ。
-1) 喰菌作用ノ研究ニ使用スペヰ歯液トシテハ， j先司法菌鰹ノ新鮮食儲水浮砕か主ヲ使用ス
ベ、シ。是レニヨリテ基i夜中／」イムペチン寸fi：用ハ除外セラルベ‘シ。
